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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาบทบาท หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  2) พัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บรหิารระดบัต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย และ 3) พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับต้นสายการผลิตของอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทยขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 37 บริษัท การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาท หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มี  2 หน้าที่หลัก 9 หน่วยสมรรถนะ และ  9 สมรรถนะย่อย และแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ ได้แก่ (1) หัวหน้าระดับปฏิบัติการ มี  13 หน้าที่งาน (2) หัวหน้าระดับควบคุมงาน มี  21  หน้าที่งาน และ (3) 
หัวหน้าระดับชํานาญงาน มี 15 หน้าที่งาน 2) รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย มี 6 ขั้นตอน และได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวฒุิพบวา่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ 3) การ
พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประกอบด้วย แบบประเมินผล
ด้านความรู้ แบบประเมินผลด้านทักษะ และแบบประเมินด้านผลพฤติกรรม และได้ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1.00   และผลของการนําแบบประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน  6 คน  พบว่า มีผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้และด้านทักษะ  ร้อยละ  80 ตาม
กําหนด จึงต้องเข้าโปรแกรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่องค์การกําหนด  
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in Thai Foundry Industry  
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Abstract 
The quality research purpose were 1) to investigate work roles and responsibilities, which are 
elements of the performance appraisal model of first line managements in Thai foundry industry, 2) to 
development the performance appraisal model of first line managements in Thai foundry industry, and 
3) to development the performance appraisal manual of first line managements in Thai foundry 
industry. The participants were a first line management in the production line in a medium Thai foundry 
industry from 37 companies. The statistics used in the research included percentage, standard 
deviation, consistency index, and the content validity index. The research result revealed the following. 
1) Work roles and responsibilities as the components of the performance appraisal model of first line 
managements in Thai foundry industry. It was found that had two key functions and nine units of 
competence. The nine elements of competence were divided into 3 levels (1) practitioner head level 
13 jobs, (2) supervisor head level 21 jobs, and (3) professional skilled level 15 jobs. 2) The performance 
appraisal model of first line managements in Thai foundry industry obtained from the discussion hearing 
demonstrated six stages of the development and after the model was evaluated and developed by 
the experts, it was found that the model was in the highest level. 3) The performance appraisal manual 
of first line managements in Thai foundry industry form consisted of knowledge assessment, skill 
assessment, and behavioral assessment. After the performance appraisal manual was evaluated 
(content validity index) by the experts, it was found that the manual was in 1.00 level. And the 
performance appraisal manual obtained was applied with six samples and some were under 80% of 
the performance benchmark and had to enroll into individual development plan for catching up with 
the organization standard on the knowledge and skills.   
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ปฏิบัติงานเพ่ือหาช่องว่าง (Gap) ของแต่ละสมรรถนะย่อย 




ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์การต้องการ [3]  
 
2.  วัตถปุระสงค์การวิจยั  






ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย   
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 
ได้แก่ วิเคราะห์หน้าที่งาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ได้แก่ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โดยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ มากกว่า 10 ปี จํานวน 9 คน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเดิมจํานวน 9 คน 
และนักวิชาการที่ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จํานวน 3 คน รวมจํานวน 12 คน 
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กลุ่มที ่3 กลุ่มศึกษาบทบาท หน้าทีง่านที่เปน็
องค์ประกอบของรปูแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหลอ่โลหะไทยโดย
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 20 คน 
ประกอบดว้ย ผู้บริหารระดับสูง ระดบักลาง และระดบั
ต้นในอตุสาหกรรมหล่อโลหะไทย 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ตรวจประเมินความสอดคล้อง ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน  
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้ตรวจสอบและประเมินร่างรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน 
กลุ่มที่ 6  กลุ่มผู้ตรวจประเมินแบบประเมินผลและ
คู่มือวิธีการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จํานวน  5 คน 
และนักวิชาการที่ความเช่ียวชาญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จํานวน 2 คนรวมจํานวน 7 คน 
กลุ่มที่ 7  กลุ่มผู้เข้ารับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทยขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลได้แก่ ระดับ 1 หัวหน้าระดับปฏิบัติการ 1 คน 
ระดับ 2 หัวหน้าระดับควบคุมงาน 2 คน และระดับ 3 
หัวหน้าระดับชํานาญงาน 3 คน รวม จํานวน 6 คน 
 
4.  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้ นตอนที่  1 ศึกษาบทบาท  หน้าที่ งานที่ เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 
ประกอบด้วย  1) การศึกษาเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดทําแผนผังแสดงหน้าที่งาน ฉบับต้นแบบ และ
ตรวจสอบโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน
นํามาปรับแก้ไข เป็นแผนผังแสดงหน้าที่งาน ฉบับปรับปรุง 
/แก้ไข 2) การยืนยันแผนผังแสดงหน้าที่งานฉบับปรับปรุง/





สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 คน นําหน้าที่งาน
แต่ละระดับมาวิเคราะห์หาความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
การปฏิบัติงาน ในแต่ละหน้าที่งานจากนั้นนํามาประเมิน
ความสอดคล้องโดย  ผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน   7 คน
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย โดยการประชุมสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 




  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โดย
จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
ต้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และคู่มือวิธีการใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบประเมิน (CVI) และความเหมาะสมของ
คู่มือโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 การนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นสายการผลิตในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทยไปใช้ประเมินกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยขนาดกลาง จํานวน 2 โรงงาน 
จําแนกเป็น ระดับ 1 จํานวน 1 คน ระดับ 2 จํานวน 2 คน 







5.  สรุปผลการวิจัย  
 5.1  ผลการศึกษาบทบาท  หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบ
ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 1) การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้บริหารระดับ
ต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  มี  2 หน้าที่หลัก 10 
หน่วยสมรรถนะ 10 สมรรถนะย่อย  2) การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก และปรับแก้ไข พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มี  2 หน้าที่หลัก  9 หน่วย
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สมรรถนะ 9 สมรรถนะย่อย 3) แบบสอบถามยืนยัน ได้




จําเป็นของผู้บริหารระดับต้น มีจํานวน 49 หน้าที่งาน ผล
จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหาร
ระดับต้น มี  3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หัวหน้าระดับ
ปฏิบัติการ  มี  13 หน้าที่งาน  ระดับ 2 หัวหน้าระดับ
ควบคุมงาน มี 21 หน้าที่งาน และระดับ 3 หัวหน้าระดับ
ชํานาญงาน มี 15 หน้าที่งาน และผลจากการวิเคราะห์
และประเมิน ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน 




จํานวน 15 คน มีรายละเอียด ดังน้ี  
ส่วนที่ 1 ผลพิจารณาร่างรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย พบว่า มี 6 ขั้นตอน ดังน้ี  









ขั้นตอนที่ 3 กําหนดองค์ประกอบสมรรถนะโดยการ 
ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับต้น ตามแผนผังแสดงหน้าที่งาน (Functional 
Map)  
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดระดับและหน้าที่งาน มีดังนี้ 
ระดับ 1 หัวหน้าระดับปฏิบัติการ มี 13 หน้าที่งาน อายุ 
25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 
ขึ้นไป และ 4 เจตคติในการปฏิบัติงาน ระดับ 2 หัวหน้า
ระดับควบคุมงาน มี  21 หน้าที่งาน  อายุ 30 ปีขึ้นไป 
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป และ 
8 เจตคติในการปฏิบัติงาน และระดับ 3 หัวหน้าระดับ
ชํ านาญงาน  มี  15 หน้ าที่ ง าน  อายุ  35 ปี ขึ้ น ไป 
ประสบการณ์  10 ปีขึ้นไป   วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 
และ 9 เจตคติในการปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) 
กําหนดวิธีการประเมิน 3 วิธีได้แก่ ทําข้อสอบวัดความรู้ 
(K) ดูการปฏิบัติงาน (S) และ สังเกตพฤติกรรม (A) 2) 
พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
ต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ มีรายละเอียดดังนี้ แบบ
ประเมินผลด้านความรู้ เป็นข้อสอบปรนัย  4 ตัวเลือก 
แบบประเมินผลด้านทักษะ เป็นแบบถ่วงน้ําหนักตาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมี 3 หัวข้อ ได้แก่ ประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ประเมิน
คุณภาพงานที่ปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  30 คะแนน   และ
ประเมินเจตคติในการปฏิบัติงานคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม เป็นแบบประมาณค่า  
5 ระดับ กําหนดเกณฑ์การประเมิน มีรายระเอียดดังนี้ 
ประเมินผลด้านความรู้ เกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่า 80% 
ประเมินผลด้านทักษะ เกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่า 80% 
และประเมินผลด้านพฤติกรรม เกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่า 
80% ต้องไม่ต่ํากว่าค่าเฉล่ียระดับ 4 และการกําหนดเกณฑ์
คะแนนประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) และ
ด้านพฤติกรรม (A) แบ่งเกณฑ์แต่ละด้านออกเป็น 3 ระดับ 
มีรายละเอียด ดังนี้ ระดับ 3  เกณฑ์การประเมินผล 
(ร้อยละ) 70-79 ระดับ 2 เกณฑ์การประเมินผล (ร้อยละ) 







ประเมิน 5) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อหาช่องว่าง (Gap) หรือความ
ต้องการในการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มี
รายละเอียด ดังนี้ 1) นําผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน
สรุป หาช่องว่าง (Gap) หรือความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เข้ารับการประเมินโดยนําคะแนนที่ได้จากการ
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โลหะไทย  2) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 




อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย   
ส่วนที่ 2 ผลประเมิน  (ร่าง)  รูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินความคดิเห็นเกี่ยวกบัรา่งรูปแบบ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 




X  SD ระดับความเห็น 
1. ความเป็นประโยชน์ 4.93 0.24 มากที่สุด 
2. การนําไปปฏิบัติได้จริง 4.71 0.45 มากที่สุด 
3. มีความเหมาะสม 4.71 0.4 มากที่สุด 
4. ตรงตามหลักวิชาการ 4.86 0.33 มากที่สุด 
โดยรวม 4.80 0.37 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลจากแบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยทุกข้อมีค่าความถี่
เท่ากับ 15 และค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย  (X ) 4.80 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.37 และได้นําข้อเสนอแนะมาสร้างรูปแบบที่
สมบูรณ์ดังรูปที่ 1 
5.3  การพฒันาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 
ผู้บริหารระดับตน้ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มี 
รายละเอียด ดังนี้ 1) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง การประชุมสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 พบว่าเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของด้าน
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะย่อย
เท่ากับ 100 คะแนน และเกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80 ผลรวมสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากับ 
ร้อยละ 100 กําหนดนํ้าหนักคะแนนของความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมแต่ละสมรรถนะย่อย ดังนี้ ความรู้ ร้อยละ 






ปฏิบัติงานจริง และการสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน เป็นแบบประเมินผลด้านความรู้ 
ข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก แบบประเมินผลด้าน
ทักษะ และแบบประเมินผลด้านพฤติกรรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ระยะเวลาในการ







โลหะไทย (1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
แบบประเมินผลด้านความรู้ แบบประเมินผลด้านทักษะ 
และแบบประเมินผลด้านพฤติกรรม และได้ประเมินความ
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รูปที่ 1 รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดับต้นในอตุสาหกรรมหล่อโลหะไทย 
5.4  การนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยไปใช้
ประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 6 คน และนําผลรวม
สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ หา
ช่องว่าง  (Gap) ในแต่ละสมรรถนะย่อย  ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 
    ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ 



















1 73.15 89.16 85.00 83.11 
2 70.46 79.93 87.50 79.36 
3 74.84 81.13 80.00 78.90 
4 44.44 83.05 88.89 73.22 
5 46.30 85.68 91.11 75.46 
6 35.19 68.59 82.22 62.81 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับต้นของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย กลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้ง 6 คน ต้องเข้าร่วมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan) เพื่อปิดช่องว่างด้าน
ความรู้ และด้านทักษะของสมรรถนะย่อยที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินร้อยละ 80  
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
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สังเกต  การสัมภาษณ์ การตรวจสอบรายการและแฟ้ม
สะสมงาน 













แบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale)  5 ระดับ 
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ซึ่งสอดคล้อง อรวรรณ [6] 
ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้ แบบตรวจสอบงาน แบบวัดทัศนคติ และแบบ
สังเกตพฤติกรรม เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ 








ปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมิน มาวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) 
ในแต่ละสมรรถนะย่อย เนื่องจากการวิเคราะห์หาช่องว่าง 
(Gap) ในแต่ละสมรรถนะย่อย นั้นทําให้ทราบถึงช่องว่าง 
หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ความสามารถที่คาดหวัง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น
เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนดขึ้น ความ สามารถใน
การทํางานปัจจุบันน้อยกว่าความสามารถท่ีคาดหวัง 
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นจุดอ่อน  
   
7.  ข้อเสนอแนะ  
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